日本における公共サインの問題点：日本語のサインスタイルと英語のサインスタイルを巡って by 倉林 秀男
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The predominance is so salient that one may say that multilingualism in Tokyo’s linguistic landscape is for 
the most part Japanese-English bilingualism. The strength of English becomes clear when compared to all 
languages other than Japanese, which, though recognisable, quantitatively make up a minor part of the sample 
only. (Backhaus ??)
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Passengers who will take the Asakusa Line, please turn around and exit. Then turn left and walk to the traffic 
crossing near the Police Box. Cross the street, turn right, and cross the street again. Make another left-hand 
turn and walk about ???m to the Toei Subway entrance (A?).
????????????????????????
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Sorry. No credit cards. ???????????????
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Please keep Quiet at night. This is a Housing Area. People Live here.
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Please cooperate in the separation of smoking and non-smoking areas.
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 ?? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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